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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux ind.icatifs hebdomadaires des prix hors taxes 1 la consomnation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and nities excluded 
Prix au: 
Prices as at: 23.11.87 
En monnaie nationales 
In national currencies 
TABLF.AO 1 
TABLE 
Belgique (l'B) 
Da.nmark ( CD) 
Deutschl.and (111) 
Ellas (JE) 
Espana ( P.m) 
J'.ra.nce (YI') 
Ireland (Irish£) 
Italia (Lire) 
Luxembourg ( 1'1) 
Hederland. (l'l) 
Port°nl (ESC) 
U.K. £) 
I 
In/ en USS 
I 
TABLFAU 2 
TABLE 
Belgique 
Danll&rk 
Deutschl.and 
Ellas 
Espana 
1'rance 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Ned.erland. 
Portugal 
U.K. 
C.I.E. / E.K.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
prod.uits (4) 
Average for all 
products 
In/ en reu 
TABLEAU 3 
TABLE 
Belgique 
Da.nmark 
Deutschland 
Elias 
Espana 
l'rance 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Ned.erland 
Portugal 
U.K. 
C.E.E. / E.E.C. 
No}enne/Average (4 
Essence super Essence nol"ll&le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8.264 7.704 
1.52.0 1.525 + 
352 298 
24.154 21.965 
25.645 23.546 
1.170 1.220 
181,71 173,02 
277.880 235.500 
8.~ 8.180 
456 460. 
37.568 34.12.8 
134,61 127,65 
Essence super Essence normal.a 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
236,67 22.0,63 
236,48 237,26 
211,15 178,75 
183,97 167,30 
227,55 2.08,93 
206,53 215,36 
2.89,58 275,73 
226,10 191,62 
247,15 234,27 
242,99 245,12 
277,66 252,24 
241,06 228,60 
224,36 196,45 
I 
Essence super Essence normal.a 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
191.,32 178,35 
191,17 191,B0 
170,68 144,50 
148,72 135,24 
183,95 168,89 
166,95 174,09 
234,07 222,87 
182,77 154,90 
199,79 189,37 
196,43 198,15 
224,46 2.03,90 
194,85 184,78 
181,36 158,B0 
Gasoil mteur Gasoil chau:ffage Juel Residue! BTS 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residua.l 1.0. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
8.110 6.248 4.01.0 
1.715 1.~ .82.0 
369 299 190 
21..489 21..489 15.143 
25.836 21.640 14.181 
1.270 1.272 585 
199,67 141,99 111,29 
2B5.940 22.8.077 135.01.4 
7.~ 7.310 4.216 
433 367 257 X 
34.022 - 25.183 
135,52 U8,67 72,03 
Gasoil moteur Ga.soil chauttage Fuel Residuel BTS 
Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
232,26 178,94 U4,84 
266,82 222,48 127,58 
221.,34 179,35 113,97 
163,68 163,68 115,34 
229,25 192,01 125,83 
224,18 224,54 103,27 
318,2.0 226,28 177,35 
232,66 185,58 109,86 
227,ll 2109,35 12.0,74 
230,74 195,57 136,95 
251,46 - 186,13 
242,69 212,52 12.8,99 
230,:S:S 193,32 12.0,66 
I 235:161 
' 
I I I 
Gasoil moteur Ga.soil chauttage Fuel Residual ms 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
187,75 144,65 92,84 
215,69 179,85 103,13 
178,93 144,96 92,13 
132,31 132,31 93,24 
185,32 155,22 101.,72 
181,22 181,51 83,48 
257,2.0 182,90 143,36 
188,08 150,02 88,81 
183,59 169,23 97,60 
186,52 158,09 110,71 
2.03,27 
- 150,46 
196,17 171,78 104,27 
186,19 156,28 97 ,54-
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrl.ande livraison s•etendant au secteur imustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1n:r,rieure l 2.000 tonnes pa.r aois ou in:f'hieure l 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco cons01111Lteurs. Pour l'lrlande llvraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for ottt.akes of less then 2,000 tons par aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne risulte d'une poDIMration des quantit6s consoaes de chaque produit concerM au cours 
de la p6riode 1986. 
• 
'lbe result ot weighting the prices of the products conoemed. by the quantities consumed during the 
year 1986. 
Prix concerna.nt !'essence S&DS plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ assanoe mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 Is. 
Le blll.etin piblie chaque semine les prix co11111Wliqu6s par les Etats •mbres, 0011111& 6t.ant les plus f'r6queanent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaateurs bien sp6citique d.6tinie ci-d.essus. 
Des ooapa.r&isons de prix entre Et.a.ta ID8llbres ainsi que leur 6volution doivent 8tre :f'aites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 11mit6e en raison, non seuleant des fluctuations des taux de change, aais 6ga.].ement des di:tt6rences dans 
les sp6cifications de qualit6 des prod.uits, des m6thodes de distribltion, des structures de march6 propres A chaque Et.at 111811bre 
at dans la mesure ou les cat6gories ripertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d6t&il.l.6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de chaque triaestre. 
The bllletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. :fort.ha specific categories 
o:f sale listed. above. 
Compa.risons between prices and price trellis in different countries require ea.re. They are o:f limited. validity, not only 
because o:f fiuctuations in excb&nge rate, bit also because o:f differences in product quality, in arketing practices, in 
-.rket structure, and in the extent to which the standard categories or sales a.re representative of tot&l nation&l sales o:f 
& given product. A description o:f the methodology :followd is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux de cb&nge au: 
Exchange rate at: 
1 doll.a.r = 
1 r.cu 
23.11.1987 
M,917 :rB - 6,427 CD - 1,6671111 - 131,29 111 - 112,70 PBS - 5,6650 YI - 0,62'75 £ IRL -
1.229,00 LIRES - 1,8766 rt - 135,3b ISC - 0,5MI UK£ 
43,194:9 1B - '1, 95119 CD - 2,06230 Ill - 162,413 lit - 139,416 PIS - '1 ,00'793 lT - 0, '776315 £ IRL -
1.520,34 LIRES - 2,52146 :rL - 167,374 ESC - 0,7'76315 UK£ 
CoOt CAl' d'approvisionne•nt en brut de l& Connunaut6 
Cll cost o:f Coaaunity crude oil supplies 
Prix 
Price 
18,30 I/bbl 
Noia SKPTDIBRK 1987 
Konth SKPTEIIBBR 1987 
Tous renseignements concerna.nt l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t.616phonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin piblie: 
The bllletin pibliabes: 
~ue samaina les prix hors droits et taxes a la consoaation en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
co1lt CAl mensuel comuna.utaire (donn6es les plus ricentes). 
~mois las prix de vente awe consoamateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en m.nna.ies na.tiona. 
ol&rs et 6cus. 
chaque trimestre le coOt CAl trimastriel pour chaque lt&t membre. (s6rie historique) 
each week consU11Br prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CI1 cost :for the Collnunity (most recent available data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th o:f each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cif cost tor each Mellber state (historica.l series). 

